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Suradnj n obuh v Ć!'l -po .. učj .... 'Cr:i.čtd 1 studija, jugoslevet1skih 
studija, p.:r:iroduih z "'nn.-1~~. ~- ihB. Y":er.nu razma nu .. 
l.n; 1a sa pri lnt runi 
. meričKi ;J·tuo.ij·• t1u.:ro~1 v· ji 5V. ~vr.nom unap . dj i \7. 1.ja a ·č-
kih tudi j u J 1g;o~J ~v~.j: f'tv .rrajuć · · proši '"Ujne tl!.'• vsku 
zu. T " se nar :Jt adn.ji organizir,~ju ... e-
ri č!< a st~1.cP.j e u , dnlj'1j en tP-ks t j\l o .v .. n<}ki o 
bo.r) i Odbor. L-a . :o Itldi.alla Uni e:-s:t vY, 
( · • · ~ ' • • ~, • •· ) - .r d. "' l n .J t .n Jn, er.t "' ;,tfj .. u Ptttr r.::. ... ~K:r~ . '~· or .. ;€H1l.• n;.:, J: s.:-. o ..... z 1 ~eJ ~ac u pt ' 
godisn~1o u JuC, .Du'iro i··,. 
en u pravilu tr je tr' d SE~d. < an 7 • polaznicj_ iz Ju. on.!.., vi· : 
BU post 'ip:onlRJ1(h ~ 1. (j .Zfi.H.J'lS1; 1 ici ·. izni o 
.. : ti' r) t e -Rtuo.enti ~e.vx-šnih g (tl w. F>tU( • ~ 
je ~ir~ Ju~osJ ~ v~ki o ~~r 
ja. bemi '"*rll ogu nrisua~·vo~r·.l,,!. 
l·r aavači u scm~.nat•u 13.1 j1J.f osl~ 
~;l a v enski o door .codlaže .J.:uc; ~u 
i aa ostalih ju ·ot,; aven.~h:::th 
ke g &et .• ~ nr r ;...4 • a. 
ri ogu pre<U · }. 
pre<.Ou.V ča ue~ o 'b 
Svauči liš t,, u Z re o' tl 
ton, odre<ljuj d tuma 
nj go- traj Ilje i t 
Za vrij er e odJ.•i. v m i 
ntJ p1e ·stavni 
ci j i pro gr v. 
ž.!: .. i rt-of i-. i :t 2: 
nsk i ~merič i pro ··esori. Jugo-
.. rt!tla9"· f:a sa lveučilin a u Zu 
u skladu 
~!:t.H.E~~"" umer::.t!K pr(fesore. 
(".!..:ta'i ih uuivet: zitF.•1ia na sur dn a 
o Inv~ana Uni er i~y, Bloc ·n·-
lJtlb::-ov niku 
!.'a• rave o uos rcr<l' z -
progr .. :m .. 
n području~ orič-' 
<li;) a u S. ~· ,. 
o je !l· ns tveni r dn· k :::a ~7··lr.f, r.·-cran 
u tr:Jj nuu od 
r dnik ili po taiplo 
evet j ci odi~nj • 
e i j dan ladji zn ... t 
tor nd s sv stran n 
- -
Sveučili.; t u. Zagrebt. ~o o rl šteoju Z jedni e, univerz. t . 
Ju ~ oslG'\vi.je ' ..,,roje i1n~ i u i:me o alih Jugo lav·enr.okih 'leući­
li~ta .POnl:l3at~. ·r--e li~ .. ... ijl.'t ·.:::o , .. t· . a \iugQ c~l~Vtdlskih .. tudija tt 
Inctiara Um:v roit:~ • Bloo~ti ._., o ,, i to pu ;em 'zmJcne ct;.t.oeudie-
ta i zn- us ·veuikn, ~·. 1. d11 .. it:e.- ~~·.nom ž~ljom i otrebama 'tO 
S euci2.i~ot:a. 
Odgo";ura~n ·~c :~:ro :;"t ·o ije . s.0 · l . l.L t;r ti vno soblJe, bibliotek i 
korišt . je svih o talin pog:>tl.llo ti l::ao J. z r dovne stude te 
svojih ur.Jv rzitCJta, t>$if)1lt·a Z:\ atur .nte i n st vn·k a ju-
~oslavenskib uni VA-1"7.1 t; e-+.f :t d· "Jn 1 lJni ersi t:t, .81 o iue;ton, .), za 
st1.u'e .. t 5. •. a::::t~'Iai~te niverziteta osi .ur va ··veu-
čilišt~ u Za .bu !:'v An Je t ~ 1 t: lAfbrovnittu ili pr pc; l! 
u Zar,rrebu. 
lz ;o~..tručj~ ;cj_"'Cdn:' .::.i:t .. u:..: c~ iU. J: ill.' ~Čito t.e e l\ ... z- i.ja.ti ..'! t.l"'· .dn a 
• v ( n•) 'J.• ~: J 1 ~·:, <7~-U<..I. Zu tlU$ -~ dll.J.l'..il .(j v U..4.'~lC J :.l u...~· .,.. .... _ _ .... ,... 
. .-.P:... :J; ~u ... ura ~nJu l:t:iaPdj~ . . :L.m:.i..J 
Odi!Jab Ind.._ .ln U ll7 in:: .. .. " ~·, i 
tl· ir· c..os.~-o .:lu-m~ ... i 
rL'0(9."a l~ · ·at i .!'c~J.l ·z~.'-'· t . uje ::. z _.,o :t .. : !.Lt·J.;! 
znanosti ru '·ovo\li d c.~r: o.;··:;., ,J .• ' on od _t.~O d:v a v.t•t :l~· ~ .:(~ci;:). .. , ~::•r ·e 
u o..;o.cn.e t.I.•aae. 
U o viru ovog Up-nvora r.~_zwj 
m~cijB iz po~rt oja 
direktno 
spo etlutih uni1erzitet 
n sv im r spoloži v·· 
in:for cij 
adju i t 
nabaviti (n r. 
.: d v· .JU sveu 'ilif3 t , 'bi bl l. o 
med~ubioliot čnu 
J..>lioteke sut- dj 
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lnzGfa, !.~al~ J"Qin·· h .ju~5osl.z.-' .. o~:'.:.f .ih filozofa, religija u Jut:;o-
Gl- viji; .Pomoćne zn.'inosti ... ju ·osl venoki arhiva!-:i vodič::., Emheo-
logija u Ju~uala"?:l. ii, ,ju osl voneJ.;::1 na('}iunalna bic;_" nfij., i ya-
n"'al'",...i·•n• 0""~ ~o.,.t• ..1.,. ~·! ,. """' ~. .: • tni':~-"'~"~0 ... .., ..... '!"10 ..... ..; 4 ·""'.-h U'Q V c)Uf t\. V t,J9ia. • eJ":.";~ ... ~..._ ;.:: t.A•.>4<f!r-...., _..., ...,......,v:,.; ..J.j l/~ ~ ~ 'i-"•4\)Y" .J J 
(iz-:1zeti us .. o r gi n l:o.Đ f''"''": j e~rt!), povijest v~.-žni:i-i.h ju~osl -
1 .1 , •• 1 .. < • • t d . . ·{ , . j ~ .. g eu $.r..t1 ~Hli'oi;:O; .:. ...O.I.O(~..l.J~ _. S ,(l J.JC O ._sU?.;rJS..t..SV'eU "OJ ' .d~aV.tlO-
a·(;!, L!~<\U.:."mt.:. !:'!:'(i!;f.4hi h.:r: '·' k liJepe :.:!l.jižo,lnorrti, epocija 
:i.zdaPja hl.·v~J ·:·r~ la :.1· .o:..:ta; Vo jn(~ ~~~lA 10 ... ti~ op6an.t'lo ·i e ·r; fU''l"' ·jo 
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..,.. ,., j . .. . . .e • t ..L~ ·~,..;.lo b J:'Ol}.:o., · mr JG<~·c • op· 
i.Jib iu<;~ka u Jtl~O~' ... ,.t:;.:. .. u .... ·.-~.i..orl · •. :;tJ "uil)lJ.ogra .... 'je i o ki.)jih 




evu ~az jena rovod.i f!6 ::a. e .. ic. t re. su · za potre-be l)I'Oi z ~o-
djeuja am r·čk'h iku. 
!.;tuui.je, l C, L~l.JL·· .w r~i1{ .. 
s·,re sa !i:njiga k Lit log.i.zlr ~i po am ~:rič~ m ·-i te1au. 
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Ov raj u.:,ov r tuna na · ~r:;t-~. ~\r.:~ ratificir oJru . /' tina .Jveu-
čili.štu u Zn' e bu i po pi ·~u proc..l.r;~rJc.ta~·y Indiana Uuiversi'ty, 
Bloomington 
Ugovor ue potp:a. uj n p.t g din, un rz oblj od l .. ij cnj 
1987. o 31. roatuc 1991. rođul~ nje ili pročirenj Ugovor 
pr ko prvotno dogovor n g · za., bl v t. oc.t pet ·odina :i.dentir 
ć s is ni dok:um· n t ,-o ;ji {; · potpisati d vi~: e etr•ane u.~o-
VO!' tl Ce Đ. U K 
L. f·l"vd• J ~~~ i_ b ·1 
te. 
,.!?.no tvr<liti r zdo lj~ za ~OJI.! 




Ugovor j~ s stavljen u uvij verzije, na r~vatskom ili srpskom 
· .. zilrn i n~ ~n 'lesl"'om, u č eti.:.r.'i primjer1ta svaka .. 
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